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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
 Setelah melakukan analisis terhadap data lapangan yang diambil langsung 
oleh penulis, yakni pada jalan Malioboro, dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Pada lokasi pengamatan unit A, yaitu di pertigaan jalan Malioboro – jalan 
Dagen, didapat jumlah penyeberang rata-rata dari 3 hari pengamatan (Rabu, 
Sabtu, dan Minggu) selama 3 jam yakni 599,444 orang/jam dan volume kendaraan 
rata-rata sebesar 1394,144 smp/jam. Sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus 
PV2, dapat diambil kesimpulan bahwa pada lokasi unit A dibutuhkan penyediaan 
fasilitas penyeberangan orang berupa pelican crossing dengan lapak tunggu. 
2. Pada lokasi pengamatan unit B, yaitu di dekat persimpangan jalan Malioboro 
– jalan Beskalan – jalan Ketandan, didapat jumlah penyeberang rata-rata dari 
3 hari pengamatan (Rabu, Sabtu, dan Minggu) selama 3 jam yakni 733,444 
orang/jam dan volume kendaraan rata-rata sebesar 1204,922 smp/jam. Sesuai dengan 
perhitungan menggunakan rumus PV2, dapat diambil kesimpulan bahwa pada lokasi 
unit B dibutuhkan penyediaan fasilitas penyeberangan orang berupa pelican crossing 
dengan lapak tunggu. 
3. Pada perhitungan dan analisis mengenai kecepatan operasional rata-rata di 
kedua lokasi pengamatan, didapatkan data kecepatan rata-rata dengan nilai 
antara 9 – 17 km/jam, yang berarti di bawah 40 km/jam. Jika ditinjau dari syarat 
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kecepatan minimal, pada jalan Malioboro tidak diperlukan adanya peyediaan 
fasilitas penyeberangan orang berupa pelican crossing. Namun, dikarenakan 
hasil analisis dengan rumus PV2 yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas 
tersebut sudah tepat, maka pada kedua lokasi pengamatan disediakan fasilitas 
penyeberangan orang berupa pelican crossing. 
4. Dari hasil perhitungan dan analisis mengenai efektivitas fasilitas pelican 
crossing di kedua lokasi pengamatan, didapatkan nilai efektivitas dengan 
rentang antara 0 – 4,312 %. Sesuai dengan klasifikasi atau tingkatan efektivitas 
yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa kedua fasilitas pelican 
crossing yang terpasang pada kedua lokasi pengamatan masih belum efektif 
dari segi pemanfaatan bagi para penyeberang jalan. 
 
6.2 Saran 
Sebagaimana diuraikan pada Bab V dan pada kesimpulan di atas, bahwa 
penggunaan fasilitas penyeberangan pelican crossing di jalan Malioboro masih 
belum efektif. Maka berkaitan dengan hal tersebut, berikut beberapa saran dari 
penulis yang ditujukan kepada peneliti yang mungkin akan melanjutkan penelitian 
yang sejenis.  
1. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai waktu penelitian, selain 
pada malam hari pukul 18.00 – 21.00 WIB. 
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan meninjau kondisi lalu lintas yang 
tidak normal, misalnya pada saat long weekend atau adanya hari libur nasional. 
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Hal ini akan berpengaruh terhadap volume kendaraan bermotor dan volume 
penyeberang jalan. 
3. Memungkinkan adanya peninjauan lebih lanjut mengenai penggunaan pelican 
crossing bagi kaum yang berkebutuhan khusus, misalnya kaum difabel. 
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Lampiran 1 
Tabel Hasil Perhitungan Waktu Tempuh Hari Pertama di Unit A 
Kamis, 04/05/2017 
18.00 – 18.15 18.15 – 18.30 18.30 – 18.45 18.45 – 19.00 
MC LV HV MC LV HV MC LV HV MC LV HV 
8,2 4,9 6 6,1 7,7 8,3 7,4 7,9 11,3 4,6 12,9 12,9 
6,7 6,2 9,3 6,8 7,2 9 5,7 8,6 8,5 4,9 6,4 13,1 
7,2 6,4 11,3 9 6,6 9,9 5,6 8,6 10,3 6,4 3,9  
5,4 6,8 12,9 5,8 9,1 15,1 7,7 6,2 8,7 8,7 5,4  
7,9 5,3  8,3 8,6  10,2 8,8  5,2 6  
4,4 6,1  6,5 8,4  4,7 9,5  6 3,9  
6,2 7,4  6,6 7,9  7 8,1  6,2 5,8  
5,5 8,8  6,9 8,8  8,4 9,2  5,2 9,5  
4,5 6,9  5,9 8,5  6,5 8,7  7,5 10,2  
6,5 7,6  6,6 6,4  8,9 7  10 7,8  
7 5,3  5,3 6,7  11,2 12,8  4,5 8,4  
4,8 10,6  6,6 6,6  8,9 5,8  6,2 5,6  
6,8 7,6  6,3 6,7  5,1 11,8  5,7 10,5  
6,5 9,6  6,6 8,3  6,3 5,4  5,4 11,9  
6,7 13,5  5,4 7,2  9,5 11,4  5,8 7,9  
6,5 4,6  6 5,2  9,3 5,6  5,9 7,8  
9,2 6,8  4,9 8,5  9,1 6,4  5,4 6,5  
6,7 7,8  7,9 7,5  10 6,1  6,9 12,7  
6 5,8  6,2 6,6  7,5 11,7  10,8 7,9  
6,6 7,2  5,8 7,6  6,9 5,6  8,9 8,5  
6   5,7   7,1 7,5  6,3 8,2  
5,9   6,3   7   5,9   
6,2      7,7      
Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) 
6,41 7,26 9,86 6,43 7,51 10,58 7,73 8,22 9,7 6,47 7,99 13,00 
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Lampiran 2 
Tabel Hasil Perhitungan Waktu Tempuh Hari Kedua di Unit A 
Sabtu, 06/05/2017 
20.00 – 20.15 20.15 – 20.30 20.30 – 20.45 20.45 – 20.00 
MC LV HV MC LV HV MC LV HV MC LV HV 
6,5 8,6 6,2 6,2 9 10,9 12,4 11,3 14,7 8,6 11,6 13 
4,5 10,1 14,2 6,3 10,4 11,3 10,1 9,2 8,5 8,2 12,7 11 
4,3 10,6 12,9 9,5 13,5 12,5 9,7 13 8,9 6,7 13 9,1 
6,3 6,3  9,2 10,4 9,4 10,6 11,5 11,3 9,1 15  
4,3 6,5  10,8 9,8  7,8 14  9 10,1  
8,7 10,4  12,1 12,4  11,4 11,8  8,6 11,4  
4,2 5,7  6,1 13,2  10,8 9,7  9 12,2  
5,1 8  12,6 14,2  5,9 10,2  6,2 9,9  
6,9 7,4  8,1 12,1  9,6 8,7  6,3 9,2  
6,3 7,8  8,8 10,2  6,6 8,8  7,4 12,8  
8,6 9  11,3 8,2  8,6 10,2  7,2 13  
6,6 8,4  8,4 12,9  6,4 11,2  8,4 11,3  
7,8 8,1  6,4 8  8,9 8,9  7,4 8  
6,7 10,1  6,2 8,8  7,3 6,9  6,9 10  
5,8 10,8  6,4 11  7,2 8  9 6,9  
5,6 7,9  5,8 8,7  5 9  7,1 15,1  
5,7 10,2  8,1 9,1  4,6 8,4  6,9 9,3  
5 9,5  10,5 7,5  7,1 8,3  5,7 6,5  
7,5 10,5  8 10  5,8 8,8  8,9 8,2  
7,3 12,4  5,7 9,4  7,1 9,5  10 8,5  
9,4 10,3  7,1 8,8  7 10  7,9 10,3  
10,2 10,8  11,7 9,2  7,8 10,1  9,5 11,4  
10,7 11,7  6,8 10,7  9,3 11,3  7,1 10,9  
9,7 10,6  7,7 10,8  10,4 10  9,1 8,7  
10,9 9,5  12,3 11,2  8,6 11  8,7 9  
5,5 11  8,5 7,4  7,5 9,1  9,9 11,4  
7,4 10,2  5,4 11,8  8,2 10,6  8,4 7,1  
9,9   8,2 7,2  8,6 8  6 10,3  
8,4   8,1   7   7,9   
8,6   10,8   10,5   8,4   
6,5   11,8   6,7   6,4   
5,6   7,3   5,4   6,8   
6,8   9   7,9   8,4   
7,3   9,3   8,2   7,1   
   7,5      7   
Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) 
7,08 9,35 11,1 8,51 10,21 11,02 8,12 9,91 10,85 7,86 10,49 11,03 
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Lampiran 3 
Tabel Hasil Perhitungan Waktu Tempuh Hari Ketiga di Unit A 
Minggu, 07/05/2017 
18.30 – 18.45 18.45 – 19.00 19.00 – 19.15 19.15 – 19.30 
MC LV HV MC LV HV MC LV HV MC LV HV 
5,4 7 9,1 7 9 10,9 10,3 12,5 11,9 6 6,3 6,9 
4,8 8,5 8,1 5,4 10,3 11,3 12 9,8 14,4 5,7 6 11 
7,8 6,8 7,5 7,8 7,4 12,5 7,4 12,7 6,8 6,4 8,3 12,9 
6,9 9,9 8,7 6,9 7,8 9,4 8,2 9,5  4 9,5  
6,3 8,1  6,7 8,6  10,1 7,1  8,7 6,5  
8,6 6,7  6,2 8,1  8,7 9,5  7,2 7,7  
6,8 7,6  6,3 6,7  8,8 8  6,3 6,8  
4,5 7,4  8,1 5,9  8,1 9,2  7,9 6,6  
7,3 7,2  5,7 6,8  6 8,6  8,8 6,9  
6,9 8,6  5,6 6,7  6,2 10  5,8 7,8  
7,3 9,5  10,2 7,1  5,3 6,3  5,1 8,8  
7,7 6,7  9,1 6,8  6,2 6,2  7,1 10,3  
7,6 9,1  8,8 9  7,1 7,3  5,3 10,5  
6,2 7,6  5,8 9,2  5,1 8,1  4,9 10,1  
7,2 9,9  7 11,1  8,4 11  7,1 8  
6,7 7,5  7,7 9,7  6,7 11,5  6,6 9,9  
6,1 8,2  6,9 10  8,2 8,8  7,7 8,2  
7,2 7  8,8 12,2  5,5 9  8,5 7,5  
5,8 8,4  6,4 12,6  5,7 8,9  7,8 7,8  
8,4 9  6,7 10,1  8,5 8  5,9 6,5  
7,4 6,5  10,9 12,8  6,1 7,6  6,2 7,6  
4,6   11,3 9,7  7,8 7,9  6,4 9,1  
4,6   11   7,2 11,4  8,4 8,2  
8,4   7,9   7,6   7,7   
5,1   9,2   5,2      
   6,8   5,1      
Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) 
6,62 7,96 8,35 7,7 8,98 11,35 7,36 9,08 11,03 6,73 8,04 10,27 
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Lampiran 4 
Tabel Hasil Perhitungan Waktu Tempuh Hari Pertama di Unit B 
Senin, 08/05/2017 
19.00 – 19.15 19.15 – 19.30 19.30 – 19.45 19.45 – 20.00 
MC LV HV MC LV HV MC LV HV MC LV HV 
5,8 6 6,4 5,6 7,2 7 7,9 8,8 7,5 6,1 6,3 9,5 
4,8 6,9 6,9 5,3 6,7 6,6 6,8 8,2 8 7,2 8,5 7,3 
6,7 5,5 5,7 5,9 6,9 7,3 4,7 6,3 9,1 7,6 7,4 9 
4,5 5,3 8,6 4,7 5,4 6,4 5,2 7  6,5 9,7 8,8 
4,8 7,1  6,7 5  6,5 7,6  5,7 7,4  
5,1 7,7  6,8 8,5  5,5 6,8  5,1 6,5  
4,8 5,7  5,6 5,8  6,5 6,4  4,9 6,9  
4,5 6,5  7 6,3  6,6 6,7  6,2 8,5  
5,7 5,6  6,5 5,4  6 7,8  7,2 5,3  
4,5 6,5  7,8 7,2  5,8 7,4  6 9  
4,7 8,4  6,5 8  7,6 6,6  6,4 8  
6,1 8,1  6,6 7,7  5,6 5,9  6,7 9,3  
5,4 7,1  5 7,5  5,3 5,6  5,9 9  
6,7 6,3  5,9 7,6  5,8 6,5  5,4 9,3  
7,4 8,7  6,2 7,1  4,9 6,3  4,7 9,5  
7,3 6,9  5,9 8,3  7,5 7,1  7 8,9  
7,5 7,8  5,5 7,9  6,9 6,9  8,7 9,4  
5,7 9  5,9 8,8  5,8 8  7,7 8,6  
4,4 8,6  6,4 7,7  6,3 8,5  7,5 9,3  
5,2 9,1  7,6 8  7,9 9,5  8,1 8,3  
6,9 9,2  5,5 6,6  5,7 6,2  7,3 8,2  
4,7 9  5,3 7,5  5,3 6,5  6,2 8,5  
5,9   4,5 6,2  6,2 7,9  6,5 7,9  
8,5   5   7,9 9,5  8,1   
5,3   5,4   6,1   6,6   
5,4   5   7   7,3   
Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) 
5,70 7,32 6,9 5,93 7,1 6,82 6,28 7,25 8,2 6,64 8,25 8,65 
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Lampiran 5 
Tabel Hasil Perhitungan Waktu Tempuh Hari Kedua di Unit B 
Sabtu, 20/05/2017 
18.45 – 19.00 19.00 – 19.15 19.15 – 19.30 19.30 – 19.45 
MC LV HV MC LV HV MC LV HV MC LV HV 
5,5 5,7 7,1 5 7,8 8,7 6,3 7 6,5 7 7,8 9,5 
6,8 5,3 6,8 5,7 8,2 9,2 6,9 7,8 7,7 6,5 9 8,8 
4,7 7,6 6,4 7 7,7 10,6 5,5 8,5 10,2 7,2 8,5 10,7 
5,9 6,8 7,3 7,3 7,2  6,1 9,3  6,2 8,8 9,2 
6,6 8  6,6 6  6,4 8,7  7,3 8,2  
7 7  6,3 7,6  7 8,3  7,8 8,7  
6,3 7,5  7 8,5  6,6 7,8  8,1 7,5  
6,7 6,4  6,7 7,8  7,3 8,7  8,5 7,1  
4,9 7  6,4 6,2  6,8 10,5  7,8 8,3  
4,6 6,5  7,2 8  7,8 9  8,4 9,1  
5,4 6,9  7,8 7,8  8,1 9,4  8 8,7  
5,7 7,6  7,4 8,5  8,5 9,8  7,1 8,2  
5,2 7  6,5 7,3  7,8 8,9  7,8 9  
6 6,3  6,7 9  6,5 9,5  8,2 9,3  
6,5 5,8  6 8,6  8 8,3  7 8,8  
5,2 7,8  5,7 7,2  8,7 7,5  6,5 9,5  
5,8 6,9  6,2 7,8  8,1 9,5  6,2 9,8  
6,5 7,3  6,7 8  7,5 9,4  7,4 8  
6 6,6  6,6 7,8  8 8,1  6,9 9,3  
6,7 6,3  6,9 8,5  7,5 9,5  7,5 8,5  
4,8 6  6,3 9,2  6,8 8,9  7,9 8  
5 7,5  6,8 8,3  7,2 9,3  6,8 7,6  
7,5 6,2  6,2 8,8  7,8 8  7,7 8  
6,2 6,8  7 7,4  7   8,3   
6,8   5,5   7,4   6,5   
5   7,3   6,8   5,9   
5,5   7   8,3   7   
4,2   6,8   6,5   7,9   
5,4   6,3         
Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) 
5,81 6,78 6,9 6,58 7,88 9,5 7,26 8,77 8,13 7,34 8,51 9,55 
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Lampiran 6 
Tabel Hasil Perhitungan Waktu Tempuh Hari Ketiga di Unit B 
Sabtu, 14/05/2017 
19.15 – 19.30 19.30 – 19.45 19.45 – 20.00 20.00 – 20.15 
MC LV HV MC LV HV MC LV HV MC LV HV 
7,8 7,6 7,5 7,8 6,7 6,2 5,6 7,5 8,6 5,3 7,1 11 
7,2 8,7 7,2 8,1 6,4 7,8 4,9 6,8 7,8 7,3 8,4 7,8 
5,2 7,3 6,3 7,6 7,3 8,2 6,5 8,3 8,3 7 9 11,8 
5,4 7,4 7,5 5,5 6,5 6,7 6,1 9  6,4 8  
6,6 8,3  6,1 8  6,3 6,7  5,7 8,5  
5,7 7  7,5 7,5  4,8 7,5  6,3 6,8  
5,1 7,7  6,8 8,1  6,6 6,9  6,7 6,2  
5,2 9,5  8 8,8  6,9 8  6,3 6,9  
6,4 10,8  5,7 8,3  6,2 7,5  7 8  
6,6 6,2  6,3 6,5  6 9  6,3 6,5  
6,9 10  6,5 7,5  5,3 7,5  6 7,3  
5,8 7,5  7,5 8,1  6,5 7,8  6,5 6,8  
5,4 7,8  6,1 8,6  7,8 8,1  7 8  
5 7,2  5,3 9  8 8,7  6,4 8,3  
6,2 5,1  6,6 6  6 8  4,9 8,8  
6,5 7,6  7,5 8,5  7,2 7,5  6 8  
4,9 7,8  7,8 8,1  6,8 7,7  5,6 6,5  
4,7 7,6  7,3 7  7,5 7,2  6 7,4  
5,6 9  6,8 8,1  6,8 9  5,5 8  
5,8 7  6,7 6,8  6,5 7,5  7,5 7,1  
6,7 9,5  5 7,8  5,7 7,8  7 8  
8 7,2  4,8 7,5  5,8 7,6  8,2 8,7  
6,8 6,3  7,3 7,6  5,2 8,8  7,3 8,3  
7,4   5,2   7,2   6,5   
8   5,6   6,8   7,2   
5,5   7,2   8   7,5   
7   7   7,3   7,2   
Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) Rata – rata (detik) 
6,2 7,83 7,12 6,65 7,59 7,22 6,46 7,84 8,23 6,54 7,68 10,2 
 
 
